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-«¡.1 X : M - r.ií.t •4:itt.-rSei&l>& 
í-ii- ITII .U-» !>• < n ' . - íT-.-ffK , « « D E L A PROVINCIA D E L E O N 
Se siiscribeí'i este périóüíco en la Iteüaccion t u » dé los Síes. UISON IIKIIMANO á SO rs; el somolro i 30 el trimestre pajjiiilos anticipad* 
.'\<'1 • A : Sv^.'v '''^ . -..v • t \. > | ¿ medio real linea para los suscrilores, y-un realflíuea para; los ^ue no, lesean.: 
[os. Los; anuncios se insertaráb 
'¿l'T¿utg»qui los<$m> Alcaldes'y 'Stcrríurios imióanilos mamros drl Boletín 
^qi^urrispmtlün al HistrUó\- dispiñilrÚM.i/m. Mfje un rjmplar, en el sitio de 
'cúsUmliñ'Monií'veirmiktcna'haila el riabo di ! f4»"rú sisuiiult: .... 
: , Los Secretarios cuidarán de mmenar, los Boletines coleccionados ordenada-
mente purá JI< evcmdcriiqicion ¡que deberá: verificarse xadá a ñ o . — E l Gober'na• 
d o r . .MANUK!. R o D n i ó u E z MONOE. '\ ' " ' . ' , , . ' ' ' . • 
P-AlUtE-^OlUCI IL. 
PHESIDENCIA DEL CONSEJO IIE uiNismcs. | 
.•,J.J$.%'M. ¡la-Reina • noesIra.iSeDora! 
(O. . ) ) . .G.] y su augusla Keal fa-i 
ípoHiiDte-salüd.+i'''»/ W6 »»•.;» . « . i j 
Kil ,0¡ieJ0MÍ<*S«l JIwÍW>1l>H¡ ,'''¡'11: lA"- ¡ 
• • i i o i l i " ' - ! " ! ' • / • ' i q { 
iSauiv& .'i om'W.í») '<;.<•••. :'>!> f.r ! 
-o í iGaci.:ia.:cl«l.28',de Jjinio.^-Ntím. Hií.n'• 1 
¡MiNisTtnioj óÉ cnACiÁ v. JUSTICIA. 
lí-í!.' 
-'S-'-l ir.; í¡fl'< .nrfonn' .» <•> ' 
1,1. ;. [, l ^ f l ipqswoNt i ; S,£U.. 
-!o'.r ') ' ' otíi<*iitii'fi:'ivA .; 
i l , SESOIIA': ,!La ápremiante'sitdacion! 
- del iTesero. liaf .obligado,ó ilí«; poderes[ 
• ¡ ( W t e S Á .sérianieqte ,eii la -ni- j 
¿vclajsiañ d ^ Présupúe9to¡de: gáslos coiii 
' é i ds ¡obesos-; émpeifó flófí./.'SOf-í1.*"' 
''nieple y conio una .necesiüod sop^enja; 
• Üah"ábr¿MÜo;la's Cdf'les j el .GobifernB,j 
^ t t é i l ' n o ^ ó e d é ' s e r 'llev'ádó 'al apete-i 
"crdijlÍln'áinb!S';trty'és'Íe'lgrivésV cons-; 
- t t r i t é s . f cón^ecue'ñéla'seiiSibles'eco-j 
-iSMip<>^ *'•""( ';"''! '•' ' ' ' i 
i i JTalésí' serán; siemprcv i SeHora,.. las! 
-quei iba ya II ..det realinrsei ea; él' ¡ 6rden¡ 
-jodieiali S(iryiíip)(ppr!una parle de,.laj 
,,más,alta, consideración; é importancia,) 
. y;por.|ótre cbii. tal páísiraenia .orgáni-i 
.,iad9,,fl'u¿'¡B'péñas,'se concibe, sin gravl.! 
' simqs ' 6 n H > ^ > > ' : ) ^ i n « i > i e i j & , . «ipei 
puéd^pr'ésla'ráe^á.réiíuccioií; i 
~ , ' íf 'sin embargo; cuando la'necesidad! 
"es feenérál"y 'de'íármiodó^apréhiiarilé;,' 
'cuando ^ór todos sé-siénle"y'para' lo- ' 
' dos se presenta bajo la forma abruma-: 
dora de nn 1 ineludible j r universal sa-j 
crifició.iiiu esiel órden judicial el que| 
ha de,,r9inper el .concierto>rnol|le y; 
...dojórpsoMi,un tiempo.,de salya^ la si-j 
.tuacioo.,()ué. 4,,fodos, oprime por re- • 
^•^ll^tr '^ j!^ici>!*#<n^ '¡I* fp|ll>s', 
' \ ' ' : ?o; j^ . ' í í« i«^! tó ' ; ! .y» ' .«b el actúá!; 
"ejeteieló del presupuesto cornéhlé se'. 
' realizaron litlablcs -econoraías é i i . la 
-'•Secrétafia y' dependentias'del Minis - ; 
atirió ie Gracia y' Justicia, y- hoy se: 
jpropoiien.-eirmayor escala eii'bi nuevoi 
• (wesupuestdjri-yi-i ¡i >' ' t i . , .'j r ' . ' . , 
,1.'Tienen estas que-explica reo necesa- > 
rriámeiile por supresión ó i;eduC(,'ion.de ¡ 
ciientrpV entre ^tras, la túprésidn ¡le 
"Jnzgailós ;'de:' pnm'érá iíísiffn'cia' qiie 
pued.in ser suprimidos sin perjuicio de 
i,i buena Administración de justicia. : i 
I^rá-asegiiriirsé de esles resultado,; 
hasta donde es posible, han sido con-; | 
sultBilaá.las,Audiencias, cuyo juicio esí i 
d»; tal; competencia y , sirve de; base;' 
principal dja preseiile rosolacion. .. i 
, , S¡ri perjuicio, tiiinbieii jdé la Adhi i - i 
.^islIaCHm de juslicia. piiode.ser.mltí- i 
'dílá'tii categoriá'de 'aígu|ips •Juzgsíclói.i 
• iómandó plír basc'el númCToide 'aliiíás! 
•Y'kydé hegbcioVciii leí ' j ' criininalés.l 
Tales réd'dccidnés de.catégóría'y'supré-! 
siones de Juzgados prodúciráiii parale) | 
Tesoro una econoraia de lSii,'27ü es- i 
cudos. - - — ' " a — -
r l'or decretos separados y sucesivos' 
:liiibra dé ihduciréé'la iñévitable'y posi-
ble supresión ó. modificación da otros 
sonidos, en cujo caso' se encuentran, 
desde luego cj de.Magistrados, super-
• ñnmera'riós'y él de ^Vicesecretarios de 
- A udiencias ,^9i 'bien 'consultaiido en: to-
dos la suerte; j.porvenir;del personal, 
rpor necesidad^perjudicadoi y' por.otra 
.parle; tan digno dé la iiiás.eficá?' y;de-' 
.bida co.iisidcracio^i.;; . ;v., .r ¡ 
La icy actual de, presupuestos aiitb , 
riza. al . Gobierno .pará éste giíñeró dé ¡ 
supresión ó'rcdüctibn dé'séivicios^pú-
b'lcos. aun de los .establecidos por le-
yes éspecialés',-1 y la "propia oulbriza-
cion so consigna en la :ley! de presu-
puestos para él ¿iio entrante, ya apro-; 
í boda porel Congreso de Diputados, y 
en discusión en el Senado con dicta -
vincn;favonible de,la comisión. ¡ 
En virtud de todo, y ,1 prevención i 
para que haya; de regir, como .es de 
necesidad legal én .su . caso. Álcsde el 
.1 '.del próximo ju l io , tengo'Ja'honra 
de snnieter H la aprobación de 'V. M . , 
,de acuerdo cen el iMinistro dé la Go-
!bérna'c¡on-en'la :párté!que-al mismo 
corresponde, el siguiente proyectb'de 
decreto coii fuerza de ley. 
' Madrid 27 de Junio de. 18117.= 
S I ¡ S O R A . = \ L . R P . de V . M = 
Lorenzo Arriizóla. 
- rt. •! ;. ' ' 
. REAL UECIIETO. . 
' "Conformándome con lo ' propiiéstb 
por mi Ministro de Gracia y Justicia, 
-de acucrdqxon'el' de Gobernación en 
'la poile:qne ¡i"este corresponde, y en 
vij'lud Ae • la autorización I "gal' y ra-
Zímes.en que^io funda, ' 
., iVei.go en decretar: • , 
, Ar l i i i i lo : 1* Desde el din I . ' d e 
aquéllas atenciones que co'n,"iiienores',', .Julio, próximo quedan. supriiiiidip; los 
iiconvéDieriles de) servició, público sel ' Juzgn.los dei piijuera instancia que 
n i éllbi y en'este c'aso ?c eií-¡ coiitiene la relaclop adjunta núm. 1." 
A r l . 2 . ' ' Los pueblos de los Juz-
.gados suprimidos" ,se: agregan; .por, 
^.Ayuntamientos Íntegros ó los partidos i 
judiciales. Hinitrures, haciiSiiiIpse de 
unos y otros la , dislr¡bu(:¡on; ,qac . se; 
'.expresa en lá relación i iúm. '2 ." ,, ' | 
\ ' A r t ; 3!" ' Los 'Jueces ."de' primera | 
insíanefa; los Cromo lores 'fiscales y.los ' 
alguaciles de ios;. Juzgados' súprimidos | 
cesarán en -sus' respcclivós cargos, e l ; ' 
di* último del presenté:mcs.: '-'-'V.' '••• i1 
A r l . 4." Los Jueces de primera i ' 
instancia y los'l'romolores fiscales de!) 
los. partidos á. que se. agregan..., los! 
Ay'urilámientos'de Ibs'stiprlmidós'ejcr-! 
cerán desde e ld ia l. ' ':de Julio inme- i 
diato las funciones; dé sus respectivos \ 
cargos en el [errilorlo eii qué jlioy. las ¡ 
ejercen ,;que no sea segregado da,,los j 
mismos, y adeinds én el que se les se-;. 
ñálá en la ciláila relación núm. 'a,'..'; i 
.Art, o. ' , , Los Escribanos de actúa - ; 
cibñcs;dé'los'pár!idos!judic{alcs siipri- ¡' 
hiiilbs que se agreguen íntegros á oiro íl 
partido podrán pasar' á' dfscnípénnr sn j 
óficlo^én'ios'Juzgados á',qü'e''oq'iellbs ; 
se unen slasl ' ln solicitaren dé los Jue- ¡ 
ees- delcstos.'ilósiicuales darán, cuenta j' 
dé ello al Regentc.dc la Audiencia 
respectiva yial-Ministerio de Gracia y i 
Jusíicia./i .. ' / 
".Cuando él territorio. ,.del / Juzgado :¡ 
suprimido se divide.entré dos ó más 
partillps judiciales, los Escribanos de 
aquel podrán también pasar á des-
empeñar su ofició' 'en estos con los 
negocios civiles y criminales pendien-
tes de1 los:pueblos; que' correspondan 'á 
su primitivo .luzgailo, acudiendo para 
ello n la Sala de Gobierno de. la A u -
diencia, la cual hará la designación 
del Juzgado,á que ha de pasar .cada 
Éscribanb si no hubiere conformidad 
entré ellos, poniéndolo'igualmente en 
c'onocimiéntó del Ministerio do Gracia 
y Justicia. 
Art . _6.*. .Los. .Procuradores de los 
partidos suprimidos podrán pasar i los 
Juzgados á que,los pueblos se agreguen 
en la misma forma qué sé establece en 
el articulo anterior pára los Escribanos 
de actuaciones, 
Art . , 7 . ' . Los Registradores .de la 
Propiedad de los Juzgados suprimidos, 
nb ' obstante l a dispficslo en ;la . ley 
hipotecaria y en jos decretos 'expedidos 
paró; llevorla. á ; efecto,' continunrán 
ejerciendo su cargo en los 'pueblos'c'ii 
que ahora existen y eri- el territorio 
que' les está: .asignado actualmente 
liasta:.qne otra cosa se disponga, 
-1 Será Juez delegf do para la iiispet ciun 
de-'dichqs; Registros el del partido á 
que. se ágregue el pueblo en dond^ 
aquel sé halla establecido. u¡ 
Art., 8;V "Desdé el dia l . ' ;de,Jul|.o 
inmediato; quedan rebajados "i la ' U j é ' 
goria de ascéñso y de 'énlra'da; los Juz-
'gáilbs"de. t í rmino y dé, ascenso, espre-
sadós'en la relación núm.',¡ií" ', 
'.Los, Jueces y los 'jl'ró'motbrésí que 
sirven ácluaiinente en éstos Juzgados 
c o n s é m á n la 'catégórfa "pérsbííál .'que 
hoy tienen; pero, solo, percibirán él 
sueldo correspondiente á la ' ' jfb^i 'cij-
tegorla' asignadá"al Juzgado^ qdé dé-
scmpénan'i y, lo p'r'opió' |ós alguáciles.^ 
' .Art^'á''•;-'¿e^ tend'^.prcjsin'tej'ái.'loi 
'Juéccs. 'y Promotores fiscales 'qu,e'|ba-
jan dc'¿a'tegbrfa',' y"á.'.lbs^qué quedan 
césaiítés' éh! virtud cíe está reforma, 
^ r a ; a M l i n r ' . ^ . , | y a K ! n 9 ^ . } ^ ' K n r ' i -
cíbs' éñ' la'carrero ' y'categorta resjiecti-
"vá tíe¿'¿i^'.s&'ii^il.f( ' ' j^ctónWfiibe^i| 
' ' l ' Los'''aÍguáciÍes 'qué^cesan 'tc'nilráii 
exc|usivá prél^rériciá páfa su colócá-
cion :éii las vacantes, que. ocurran en 
Juzgados de la mismo categória , 
Art. 10. .Cuandojior consecuencia 
de lo dispuést'ó~ én; lós'arlíc'blésV.íj" y 
t i . ' resulte número excesivo de Escri-
banos y Procuradores en algún Juzga-
dó, ' no se' proveerán las vacantes que 
ocurran has ta 'qué 'quede reducido él 
númerb al qué exijan l is ¿tenciones del 
servició.' ' '.'''! ;• . ' . ' ' ' , / ,.0 .' 
Art'. 11. ' ' E l Ministerio'de Gracia 
y Juslicia dictará las"d¡spbs¡cioues'iie? 
cesarlas para que se. lleve á efecto de 
la manera conveniénte la traslación de 
los pléitos.'causás y expedientes, taiitó 
en curso co1mo,archivados, á los Juz-
gados á que correspondan , cómo iguál-
luénté pora la de los presos cón causé 
pendiente. . . , . ;. •' 
E l Ministro de^la Gobérnácipn dic-
tará igúáles disposiciones para la trn's^ 
lacion de los penados 'que sé hallen 
cümpliendb cóndéba en las cárcéles de 
los partidos suprimidos. " , 
Art.; 12. Taribién queda' aulbriza-
dó él Ministro dé'Gracia y. Justicia pa-
ra hacer, de acuerdo con el de Gober-
nación, jas variaciones ó rectificacio-
nes en la división jndiciál que conven-
gan al mejor servicio. 
, Dado en Palacio á veintisiete de Ju-
nio.de, inil,.ochocientos 'Sesenta 'y sie-
t e . = E s t á rubricado de la Real ma-
no.=EI Ministro'de Gracia y Justicia 
Lorenzo Arrazóla. . 
.. HÚMERO i . ' 
Relación Je los Juzgados 'de primera 
instancia que se. suprimen con.arre-
<¡lo n h dispuesto en el art. \ . ' del 
Real decreto que precede. 
.. ...... AUIIIESCU.DE. VALUUOLID. - - v ; 
Provincia de Palencia.—Astudillo. 
- Proviiiciá iic VnJladolid.—Mota del 
M a a i n i i . —Valoría la Buena. 
NÚJIEBO 2." 
Réladnií-Jii los qywtlqmienlos ¡níejro». 
i¡0*'(^%fflt<temipf0S!¡4M (¡¿"flíícraf; 
fMosHi'je ékAífríy'iiii á l<iÉparli&)s ju^ 
•^SAIÍCMCS ímHrMés, cmfárrfgfo a Ib. 
cretó a i i a í w . 
AUll iRNCIl DE VALUDOUU. 
jfroviiifla t\¿ 1¡alciicíS. — § 8 J B R ' . ' » • 
„ ^ . n ^ a i i r \ í r j ^ i ^ [ o " . S e ^ o g r e ^ a al. 
" 'do'dallánTü les Ayunlái'menlóÉ'Uj Cor'-' 
dohitla la Rt'iil.—Uero de la Tega.— 
Viii^uona '.ilc » ñ í ( ^ r « ' -rXll|il»c«>.— 
'1 ViílMrb.'T-- ViÜoilrig'S. é—^Torqucmadal 
; Sii 'ágregan oY jiizgnilo dé' Car'riori' 
de los ConJrs los Ayuntamientos de 
—AmajoeVas tlc-ATrito.i^Aniiijvielas de 
^bajo,-—Bpadílla de lCani inp . -T -Mcl-
"Se Bgr 'cga'n'oí' 'Jdi^'áüó/áe.Pajénti» 
ibs!' 'Áj untamientos Vde.'yAslqdilio.-7-
Arausco.,—Palacios' del Alcbr -^-.Pina 
^d'e .dampjis;^- (tivos. ^.yájdcblmiílfjs. 
'^Vaidéspina.vVillajiniéna.—Viliome-
díán'a'j ',-' ', ',''„ " . . ' , .)',,:(' 
me' f i " Í ' i ^ i \ Í o v i e ' ^ ^ q .^ d,.M(úf/¡U -^
' So agregan'ai| de jRipsccó.' ios..Ayunla-
mtóft tó ;"d¿ XlraaríSíl^^éñatór.-A'Sán 
"'(¡!l¡S^''!^'1^i^''0 ,^J^tb4.'ié. la 
l^il^Wílá^'^lirigaeTiVile ' i i^.i 'CalM-
ller(>sV':. . ' . ' i ^i - r rr'i '< 
Sé.&$Te¿an$^]íi¿i\Íp/de,¡T^ráesi; 
P¿Vruel¿! - f i j j ^ & ' ^ V ^ p M * * ! * ! * ! 
' X r t ó ? ' ^ C i ^ ^ ' ' | | ^ | p í > ! l i | p ; - ^ ^ i i del 
Marqués^'^/pallegos^ . ^ W b l a d ú r a ' dé 
Sbtiédré.^Son' Pelajíq.—San Salvador. 
— y i c i ñ ^ ~ l á n e ¿ ü \ i . , ^ é U(.,Toir|fe.— 
• ~ y i j i » . ^ ^ ; ^ y i j i j ^ ^ t f , ! l ' ; . v . . r • í 
Se,suprime "el^  JuV¿adb' de ' \aloria 
q o i l i b . ' ^ CahniasJ .^(Castfflvírdé-J'de 
Cerrátb'.' — Énci'nas.' — Ésgu'cvilj^s, 
Fombellida. — Olivares de .Diiérij,— 
f o r r é Foniiiéiiída.'—VÍllacó.'— Vil la-
fuerte:, ; . . " ; ^ h ; , . . 
; ' Sé agrega,n al. Juzgad^dó y ^ d o l i d 
(d{siritb de la Auilienciu) .los ; i ' j ¿n \» ; 
c iéntés^púintár i i l la .^dé Trigueros ^ 
San' Martín de ' Váívení'.—Trigueros y 
•ní'VeitVai ' " " 1 ' ( > ' , ; , . , ' j ' , ' , , . . ' „ . 
Se agregan al Jazgadp de .yajladoinl 
(distrito de \ a \ ^ a ü ) ^ s .kian\.im\en-
tos 'de Crb'ézon.—Cast^ilji .Téjefjegp:-
Castronüevo.—Subillas de iSanla' Mar: 
ta'.—Olmos dé Esgaen,j'¡^P¡Í\á. d i , Es : 
gueva.—Valoria^l^. lBiíena.^Viiiava-
q'iiériji.—Villanueyá' de íot Inf intés .— 
Villarméniéro. J ' ' ' . 
i ' / " N U M E R O 3."... 
Belacion de los Justados de primera 
instancia de término atyá' caléaoríá 
se rebaja'á la dé ascenso,,y de los 
«'• de ascenso cuya categoría si rebaja á 
la de entrada. ' ' 
AUDIENCIA BE''VALUDOLID. 
Provincia Vullodotid.— Medina del 
Campo. ' 
D E L GOBIERNO DE PROVINCIA 
OlDSK PÚBLICO. — NMMtptADO-^!.* ' 
'-¿ffl Fx'ájng.^ Sr. WmúlrQ cle la 
QpherMcimfrcm jecMji.l]del mes 
próxim&Miaúo ma^cSñmnica " la 
RtaZffimk que si0e¡^¿' v.'.. v «'. 
» E n v i s t a de y T m m m ^ ^ . 
da por D . R a m ó n L ó p e z Borregjne-
ro , au tor de l a obra t i t u l a d a « M a -
n u a l de l á C ó n t r i b d c í o h t é r r i t d ^ 
r i a l » y consirlerando l a m i s m a de 
•verdadera u t i l i d á d í pa ra las' c o r -
poracionos n l u n i c i ^ á l e s , ' por f a c i -
l i t a r l e s e l conoc imien to d e . l a l e -
g i s l á ¿ i ó ñ qíue r i g e e n 'dicHo i m -
' p ú é s t ó ; la: Reina ' (q. D . g . J se h a 
servido d ispónéi í q ú ' e s e r é c o m i e n -
dé á l a s e sp ré sádas" corporac io-
nes l a a d q u i s i c i ó n de l a c i tada 
obra , c u y o i m p o r t é - se . a b o n a r á , 
'Como' gas to v o l u n t a r i o , en Ihs 
presupuestos municipales.1 De 
' R e á l t o d e r i lo1 comun ico á V . S. 
p . i r a l o s e f e c t o s c o r r e s p ó n d i e n t e s . » 
' ^ '¿o qué se inserta, en el Mletin 
'ojifil a.los fmes .éspresados. León 
5 Üe Julio de 1 8 6 7 . — M a n u e l R o -
d r í g u e z M o n g e . ; 
QHDEN/PIÍBUCO.— NEGOCIADO 2 . ' 
' ; / ; , ' K ú m . 232 : 
El Exorno. Sr: Ministro 'de'la 
Ool/érmcion con fecha IT-del' nies 
próximo pasado me dice lo que si-
gue: ' - ; ':. , : ' " ' . ; . : ' : : ' ' 
:, i iEr i v i s t a de' l a ins tanc ia , é l e -
.yada .50'r. I ) . ' E m i l i a . D e l g a d o ¡de 
S á i a . v i u d a ' d é . DV; J o s é S a í a . y Ga r -
d á , :edi t¿r .de l a obra t i t u l a d a « A l -
b u m m o n u m e n t a l de E s p a ñ a » y ! 
atendiendo á l a u t i l i d a d d é . que , 
los A y u n t a m i e n t o s r c ó h ó z c a h ' l a s 
notables bel lezas ' á r q u i t e o t ó n i c a s 
que encÍM-ra . e l pais , l a 'Reifta 
(q . D . g , y se í i a ' s e r v i d o disponer 
q u é se recomiende á las é s p r e s á -
das ¿b i^ jorac ionos ,1a ¡ a d q u i s i c i ó n 
de la 'c i tadai obra , c u y o impor te 
s é a b o n a r á , . como gas to v o l ú r i t a -
rio, en los presupuestos m u n i c i -
pa les . D e ; Real ;(Srden l o d i g o á 
V . S . para los efectos co r respon-
d i e n t e s . » 
'•'' Zo que sé iñhrla' en 'el SÓUtin 
'oficial á los fines;ispresadqs. Zéón 
5 dé Jiilio. 'de 1 8 0 7 . — M á n i i e l R ó -
d r i g ú e z Kíongé i ' 
; ORDEN' ¡'ÚBLICO. 
N á : á . 255 . 
S e g ú n ' c o m u n i c a c i ó n ¡ jue me 
K a d i r i g i d o e l ¿ I c á l d é cohs t i t i i7 
cionhl, de las Ó m a i l a s , é l 28 de l 
mes. p rdx in io pasado se a.usenta-
r o n . d e l pneblo .de P e d r e g a l de 
su .d i s t r i to J o s é G a r c í a l ' ab idn l y 
Tomasa ' G a r c í a , d i r i g i é n d o s e a l 
parecer á l a s siegiis d e l P á r a m o 
y Campos , s i n que se sepa e l pa-
radero de n i i a n i í l a que did aque-
l l a ' ü l u z e l l o - de A b r i l ú l t i m o 
fruto de las i l í c i t a s relaciones q u é 
ambos sostenían, pues consta nó 
Ja llevaron consigo ni en el pue-
Jh]f> se tiene noticia de ella, r e -
íSÚltááBB' por l o tanto sospechosa 
la c o n e c t a de aquellos. > 
E n ; sii' gonsecuencia epcargís^ 
los Áléiiljies, p^s tós ' ldé ia 'G iM' -
diaXciyíl'' y deínas iíépégáie^tós 
ídél^'^uloridaSt p i s p l e d ^ v í E h ' i 
jÍMe#2KÍ |rotura de 'íosr'ínérioK^-
i'ií^tó^ig^ividuos, poniéndolos á 
'tífioisposicion caso de ser habi-
dos. L e ó n 5 de Julip.de 1867.— 
¡Manuel Sgdrii/uez Mmige. 
SERAS' DELIJOSÉ.- • 
N a t u r a l de ¿lamas de la R ibe-
ra', oSc io tejedor, estado soltero', 
edad.de 60>á'63.'a!los,iestatura 5> 
pies escasos, cara'regularV color 
•pálido, poblado de barba,-y está 
, canosa, pelo id.: viste, calzón gor-
tp,' yj "chaqueta p ó r t á cóirio ,de par--
.'db.muy usado.;,. ' V i , : •iii ; 
v. . ' - I i ¡ 1:;., .. •.••<:.',.! M: . . . I \ 
SESAS DB LA TOMASA., , 
• - :\ . , ;'.,>• i; r.iH:ú i 
• N a t u r a l dé San t i ago ' de l M o -
linillo, estado soltera1,' dad;22'ái 
24 áf lbs , ; es'tahirá'régulári :dél-; 
g a ^ r ' y ^ V i i ^ ^ ' i ^ f ^ l ' ^ t t y ' 
uftá%«„y'.' ^ "¡mioj^^l! j^d^l'y' 
^deínas préndas.^Cíira larga,',B.pea'' 
grande, los'lá.biosTial'gft gprclos,, 
color morenojy de ^ calzado debo; 
usar, almadreñas, .i > • -;): ; - : 
, . . ' •.'.,; •' : : ,;..íD, .. .Ml:¡S¡. 1..'. 1 
ADIIINISTIÍACION LOCAL.—NEGOCIADO j 
, Se h a n comunicado ¿ l o é . A y .uñ-1 
tamientos e sp resados^á .cont inua-
c i ó n Jos fal los absolutorios d ic ta - ; 
dos por e l Consejo ¡ p r o v i n c i a l ; e n . 
las• cuentas de ;gas tos ' i n u n i c i p á - ^ 
les c o r r e s p o n d i é n t é s á los aíiós-
q i ié ' fá ' ínb ien ' sé' é i tá i i l ' : ' " . , - ' : •' . 
^ .Tdrc i i i : :désd,é, ' . l852al '186.0 árrí-i 
í í o s ' i n c i u s i v é . , " , ..'".' : ' ,',' ' " ' l ' i , ' 
, . .Tr i ic l ias : de l 1 8 4 5 . a l ' l Í 6 0 t á u i -
b íen^nc lus iv ' e s . . . , .. 1,... 
• B é n a v i d e s : de l 1861 . . ; • ,1 : 
C a s t r i l l o de los P o l v a z á r e s s de l . 
1861. • • -«:- '>. : 
H o s p i t a l de O r v i g o : i d e r i 8 5 4 y; 
1861. " . •'••• " •"•' '• •'-' 
' L u c i l l o : dí-l 1856. ' ' ' ' ; 
1 . ' í fngaz r í l ^ í ' l f t tó . ' - - ' ' ' ' ' •'.'•'' , ' • ; • ' ' 
( í u i n t a n a d e l C á s t i l l i ) ' : d e l 184,6¡ 
y 185*. M , : .. , 1 , ' 
,, L Q u i n t a m l l a do S o m o z a : . d e l 
.1846. . , i , . , , , •. . . , ¡ : - . , : . ., 
Requej'o y C o r í i s : d e l 1856. 
S a n t a C o l b m b a d é Somoza: de l 
1840. ' ' : -
Y se p u b l i c a en é l Bóle t i r i bíi '-
c i a l de l a p r o v i n c i a pa ra c o n o c í - ' 
mien to do•IbS'i 'éferíd'ós pueblos é . 
interesados en l a r e n d i c i ó n de las ; 
cuenti is anter iormente . ' .éspresar 
das , adv i r t i endo que en l o s m i s -
mos f iniqui tos se previene á los 
A l c a l d e s su traslado 4 los c u e n -
tadantes y l a r e m i s i ó n á este G o -
bierno de los recibos o r ig ina les 
para un i r los á sus respectivos es-
pedienfes. L e ó n S d é J u l i o de 
1867. — E l Gobernador , Mamiel 
ModriijHez Mowje. 
HÁCiENbir—NEGOCUTIO' ÍNIIJO. 
M n . 235. 
É n é f e o r t e o celeb 
,drid e í f É a S M e l Si) 
i c á M l g P ^ f d é 
_!éd 
f^ _ ^ 
" ^ é i t ^ ^ ^ a f l a T 
e n suerte d icho premio "á D o ñ a 
B a l b i n a dé" A r e n a s h i j a de D . G a -
b r i e l , vec ino de V i l l a r r u b i a de 
los Ojos, muer to en e l campo d e l 
honor . 
, . . . J^gm 'sé.'inserta gn eÍ™M7e? 
lié óficidi,' ae' Ór'deñ derSf."'Íf¡-
reclor. general de. Benias Estan-
4 de, Mió, « ü K , i a ^ T t e M a a « « l i ^ -
d r i g u e z Monge . .^ ;^ . . . . . ... 
. J ' - ' V . ' - c a ^ '•i,*,'<5 i t i 
M I N A S . 
D. Manuel Bodriguez Monge, G b -
i;""bthmdür 'de l(t plr-óéiima ele. 
-,:¡ U-.-JH .¿¡Í(|-,UI¡ U * V { . i i . ( L . O i 
, H a g o saber: que por D . Pedro 
É á i ' á h ü d í e é u í ' Jfltfifii1,0 véciü'ó1 ' áe 
estáí :ci \ idád¡JTésidéMé' ;en>ila¡fai^-
m a , c a l l e d e l TeatfQiJidejBdpd ^ e 
52 aflos, p ro fes ión propietar io , h a 
presentado é n la^seccion de Fomen-
to de este Gobie rno de p r o v i n c i a 
en '<él diS' ' 'cúatroi delfines d é l á f e -
cha á las dos de s u t a r d e u n a s o l i -
c i t u d de registro ' 'pidiondoi «sudtro 
pertenencias de l a m i n a de c a r b ó n 
l l a m a d a l a C o n c h a , s i ta en t é r -
m i n o cóncfejil',"'dfél' 'l/íIueblo de 
A v i a d o s , A y u n t a m i e n t o de V a l -
^ é p i é l a g b i i á l V s i t i o i de l , . iyá l lé< de 
V a l d é a i i b y í I i ndá i a l ' :N . ' 'Co r i i b i a r -
H a l é s ' y':pénardé,lbsibarriítlé;sí'ígBr 
i n í ü ' é d i á t á ' ^ ' p b r ' é l Vti'WS dtetio 
1 y a í ^ d é l ^ a i d é M b ; | ^ ? é i ( ; : t f » | . 
p . e r t e n é n é i a s ' e n l a / p r n ^ ' s i g u i B n . -
te: se t e n d r á por pun to d e p M t i -
• da e l de - lav cf i l ica ta i i desde, é l e l 
i : s é ' ú i é d ¡ r á n j l 8 0 metros .enwdirep-
c ibh -Nv-y se • co locará ' l a Vfi é á t á -
c a ; ' á ' á ' l o s r / l Ó O ' n i é t r ó S •'de'eiSta 
' fetí:dircooión'' Oí, j a ' 2;*; á ' l ó s ' '300 
,' metro? ' dé! ' é s t a eh^d i r écc loh ' SK:Ja 
á los poO . metros i ,dé , .e?ta ^erí!,idi-
• reccion- 0.vE..ise. encuentra! l a A.' 
quedado a s í cerrado, e l r e c t á n g u -
l o de las ' 'cuatrb p é r t e n e n c i a s ü i ' 
'. " Y l i ab ié l idb h é o h o e o n S t á r wA-
te ' in téréáa 'do q t i é t i ene ' rfealfcíífáo 
e l d é p á s i t b prévélAido ' f ibr ' la ' lé ' J ' , 
que en e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde l a fecha 'de este 
edicto, puedan p resen ta r en 'es te 
Gobierno • sus -'oposiciones l o s ' q u e 
s e "cons ide fa se i l ' con ' d e í e c h ó ' á l 
todo ó parte d é L t e r r é n ' o ápl ic i t ' á -
do , s é g u n p r é v i e r i é éXJiatíejáó^í 
de l a l e y ' de í n m é r i a vigente 
- 5 — 
L e ó n 4 .da i^u l io . , de-,1867.: 
nuel Mwit/úéi mngi. 
-Ma-
' ' ' ' l í a g o 'S&toxi,4ábijór.6.' j / M S i ^ -
ta LopozAveo ino 'dé e s t á - c i u d a d , 
• tesidenteveii l a i m i s m a ; » oalle-de 
las ^ a ñ i l a s , n ú m e r ó , J,, de edad de 
44 a f ló s i | p r o f e s i ó n , erapleado', 
K a pr i i se r i tádo 'en'ík séboibii d é 
F o m e n t o i de 'eSte'!:G'ol>¡eriio' d e 
.piiq v i j i c ia ; i en o e l ; día. ¡ c u a t r o Í d e l 
nies ' .de., la , fepija, á Ja, una,, dé, s u 
"ía'rSe', fina s 'píicitud dé ' r eg i s t ro 
i¿idifend6!''ctíh;trá: péWé' í tóhciás dé 
¡ l a ¡niná-.dej c a r b ó n l l n m a d a I r i s , 
sita.en^término,, eommi , deli^jie--
'blo'dé R ú d r i g a t o s , Ajnm&ig^en-
yiliMdáiai 'Níifc'o 'ñ riióilté'íiómün 
ds,. Rqdsigatos , 'u l í i ! ;Con i e l m i s m o 
mpi j t e , K j ^ j j i j t L , , ^ , M. , ; jOon, c%r 
mino, n e . i o n j p s ' y m o n t é c V m ü h , 
¡Kacé'aii'aé'signncKÍiri'ae'las'ratáí-i-
d a s n c u a t r m í p e f c t e n é n c i a s ien'. l á 
. forjnajsjgpient^j ispúltendrá! cpor 
pun to d a p a r í i d a e l de', l a c a l i c a ^ 
tá^desd^'eÜá'^lWédiráii'én 'Üi-
r e c c t ó n O í 'AO'-'méííoé fijáHdosé' l á 
.1,* estaca á r l o í , 10Ometros;de,6s'T 
ta jen ..^jbrici^igg J í . ; , J«s 
S Ó O ' m e ^ o s de, estíi* d i r ec ' c ión .E . ; 
d i í é é c i d r B S . í ú l a i i . ? ' i tos' 360 wp. 
t r o s ^ j .t^rt%idirscc,ip.n! jO i ; . 1 * 5 ^ 
•"foión í t . ' se^ e h c ü é n t r á J ÍT .** i ¡ & -
dando as í ce r radc ( ' é l ! iTec tá 'ngu l¿ 
de l a s cuatro pertenencias . 
. .X .hab iendo hecho constar este 
interesado que t iene real izado, e l 
d e p d s i t ^ ^ M ^ e n j d o ^ o r l a i l e y . he 
admit ido púr decreto"'dé este d ia 
l a presente s o l i c i t u d , s in p e r j u i -
cio de tercero; l o que se anunc i a 
p o r - m é d i o ' d é l jprésént'e p a r á que 
^éffi e K v t é r m i n o ' dé : ' s e s e n t á d í a s 
contados desdo l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gpbierjno sus^piipsfciones Ips que 
s é ' cófasíd 'érarén po¿' t^dérechb a l 
'íiJdb1 i p ' á r tód 'é r fe t fén 'o so l ic i ta '-
-dó, (següM'pteH^eM'el 'áMi'óulo-S^: 
tdé l a i i l é y dé m i n e r i á v igeh te . 
-ÍI,':I DEL !fiasú'ptiEsío ;rtóvÍN<;ÍA'i; 
"; < H a g b ^ a b é r : ' q u é pbr;D!. J a c i n 
to A l v a r e z , • vec ino de e s t á ciu-
dad, residente e n l a misma i c á - , 
l i e de las B a r r i l l a s , n ú m e r o J , 
de edad d é 4HaiTbs, p ro f e s ión em-
p l eadp , ., h a ipresentado; e n l a 
s e c c i ó n do Fomen to do este G o -
bierno de p r o v i n c i a en e l d i a cua-
tro d e l mes de. l a fecha ft ' l h u n a 
de su tarde u n a s o l i c i t u d do r e -
g i s t r o p id iendo cuatro p e r t e n e n -
cias ' de ' i l a i ín ina de c a r b ó n l l a m a -
da Ceñís , i s i t a ren t é r t n i r t o ' c o m ú n ¡ 
d e l p u é b i ó ' de - T r é m o r ' dé1 A r r i b é , 
' A y u n t a m i e n t o d é IgúeiÍ! i ;v á l ! 
t i b de Santa- G d t a l i n á , y l i n d a á l 
B i co t í ü e r r a s ' d e ^ A n d r é s I B e r n a r -
do v e c i n o - d é T r e m W i : O / t i é r r á d e ! 
S á n t i a g r f 'B lanco ' v e c i n é ' d é l g ü é -
fla, N . p r á d o s ' ' d é 1 ' A n t ó n i b ; ' A Í f á -
rez de i d . ' ' y ' M : ¿ o n t é ' l lairisídó 
t e s » de l é f f l b a d a H a s h í l c e ' l í i ! d é -
s i g n a ó i o n ' d é rilas c i tadas ' é t í a t r b 
p a r t e n é n c i a s ' en: l a f o r m ' á ' s i g u i é h -
to: s é t e n d r á ' p b r ' p ú n t ó d é ' p a r t i - i 
d á e l ide da1 c i l i c a i t á , desde e l l a s é ' 
m e d i r á n ' e n d i r e c c i ó n N . ' 5 0 rí\é-
t í ó s 'y!'se colocará'.1 la- .1 ' . ' ^ s t á c á , 
d é * l e é s t a í e n ! di ' reeoibi Oi'S^ÓÓO 
metros l a 2." á los 300 raétris dé 
esta en d i recc ión. S. l a 3.", á los 
2.000 met ' ros"dé ies tá d i racc ioa E . 
l a 4,*, á los SO.O^etrqs, de .esta d i -
r e c c i ó n N!,'.ia,p'."j!¿ ios,.-} !00Ó me-
tros de é s t a d i r e c c i ó n Ó. se e n -
c u é n t r a l a l . ' . q u é d a n d o a s^ f j r m a -
dp;'; é l ' ; r é c p á i i g u l o ' ,'de,; las,' > cuatro ¡ 
p é r ^ i ^ n c i a s . , ' ^ ¡ h j . . ' ^, 
>;Y.,'íiabieñdó hec l ió ; .constar este 
i n t e r é s a d p ^ q ú e , t iene r o á l i z a d ó e l 
deposito p r eyenWq.po r i l a . l ey , he 
á d i a i t i d o , pbr.^decrotp de é s t e d ia 
la^ p r é s e n t e sb l i c i t ud , [Sin .perjui-
cio , de !^ércero' ; j lp, q ü e se; a nuifqia 
pM' jmed i ' ó .dé l presente pa ra .que 
en . ^ ' , t é ] f u t i ^ f 4e .> '8¿^&/.™M 
cbnfádó^.- 'desdé; l a fecha dé este 
edictb.', puedan p re sé ' n t a r . en este 
G ó b i é r n ó - s u s , oposiciones los que 
se consideraren con. ¡déreobio a l 
tpdo.ci .pár . te d é l t é r r e n o so l i c i t a r 
d o , s é g n n p rev iene . e l á r t i c u i p 2 4 | 
do l a léx- ide. m i n e r í a v i g e n t e . ' 
L e p i i :4 dé J.ulio de. 1 8 6 7 — M a r 
n m É o d r i g m z ¡funge. , - . • i ; 
Mes de Julio del año económico 
"" ' ; , 4 e ¡ Í 8 j i Í , í ¡ 4 8 6 8 . " 
1 Dijftiittúcio'N de 'fo'ttebb por cápitidoi'y \r,limlas:p.ara. satisfacerlas obligaciones 
. -.;:• -de dicha mes, fórmam)por • la Conladuriti :fl«..fondos promnciales, e o n f a m l á 
• yjo.mvpe'nido enjl ait. ;37irf« la ley de 'Prf'mpueslos y Contabilidadppwincial 
'•'de.W de 'Seliimbre de,J865 y al S)3 d¿l tieylámehió para sü.ejecuciin dé la 
- mtímfüUt.' '. '" ...'•' ". 
JI SECCION PSIMERA.—GÍSTÓS OBUCÁTOBÍOS. 
- i :v; CMftviOíi.h-MminiWáciori-príwiiifiaí. 
-' '-^Mleal»''4t ''1taiiM'<l(il'«^jtfi¿ai¿eii>n'ir (¡onn> 
jo.proY¡ilc¡al,¡";¡'i'./:v i ti- ,'.<<. '_.' .;> '.• ••. ••. t ¡ , > 
.,,ldíeni de la Comisión de exámen de coentns mu- 1 
iik¡pb)esy'áeMiÍÍDS.,. ,. . , ~ . i .<•, 
•0t!M«eí'i4l flé lí-Dít'&WcWn'/iCónsejó y'Conladurlo ' 
ale HANbfeiiovinéMM";» '.i"--.••'•i' T . 
Idem de la Comisión ilc cxÍMitén.ile due^lus iiiu- , 
nicipn'csy de pósilos ' . .J., . \ 
2." Sueldos del Archivero y de! Di'pasilnnt) de 
fondos provinciales •. ;. • . ' . . ' 
—^"-••idem de-los-empleados'y'Ui'pdiii'íii'mi's'db ' 
les p«n!Ííi<)i)C^efflKi«Iei.!ii-. ;t¡ial. . i . . . . 
Maleriel de estas Comisiones 
AiUculos. 
Es.ttdos., 










4." Sueldos de los Arquitectos provinciales y u'e 
sus delineantes . . . . . . 
6.* Idem de los empleados del romo de Montes 
con arreglo ú la ley. 
• ' CAPÍTULO U.—Servicios gen.rales. 
Art . I.0 Gaslns de quintas 
2 / Idem de bagages • : . . . 
3. " Idem de impresión y publicación del lióle-
lia oficial. 
4. " ' ídem de ekvrtones de Diputados provin-
ciales.1.'•' . . . . . . ; . . 
B.0' Idem de caUmidodes públicas. •. . . 
CAPÍTULO V.—Instrucción piülica. 
Art . t.* Junta provincial del ramo 
2. ° Subvención ó suplemento que abona la pro-
vincia' para el sostenimiento del Instituto de segunda 
enseñanza 
3:0 Subvención ó suplemento que abona la pro-: 
vincia para el sostenimiento de la Escuela Normal 
de Maestros 
' " ' 4 ° 'Suoldo del lnspector provincial de primera 
enseñanza 
6." Biblioieca provincial. . . . . . ; . ; 
.. . . . . CAPÍTULO VL—Bene/icencia. 
Art. 1 ° Atenciones de la Junta provincial. , 
: i ; 2 ." : . Subvención ó suplemento que sbona la pro-
vincia para el sostenimiento de los Hospitales. . . 
3. * Iilein id, id,,de las Casas Je,mser;icordia..: 
" - 4 . ° ' Idem id . id: iío las Casas dé,Expósitos. '.' 
o.' Idem id'. 14. lio las'Casas ÚeyMaterniíad. .'' 
Unico, 
ocurrir.1 
CAPÍTULO5* VI 11 ^ —ímprcvísihsT " '"~ 
.Éara.lós gastos de,esta clase que pueilaa 
S^CCIO^.;SEGÜNO.V.7-GASTOS VÓLUÜTARIOS. 
' 1 ':' ' ' 'CAPÍm^jt.^Curreíéras; 
- Art . 2 . ° ' Coustruccion de cnrrclcros que no for-
man parte del .plan generali del Gobierno. . . . 
:,'; . CAPÍTULO iit.^-Obzw diversas, V , . r 
.. . t lnicó.. Subvenciones paro ^ auxiliar ia:cqp^triic.-,., 
cipn de'obras^ ya corran i cargo dpi Estado i dé los 
Ayuntamiéntos. . '.'.';* " . . ¡ ' . ' '• , . ' ' 
• CAPÍTULO IV'.^Olros gastos. 1 . ' 
Unico. ! Cantidades destinadas i objetos de inte- ' 
résprovincial, ' . .1 . . . . . . 
















i 2 0 0 , 









1 832,939 "::''1'.'832;939 
1.200 ; 1.200 
22.210,066 
: En León . i ' l . ° ,de Junio dq Í 8 6 ^ = E I OljciB!,míyor,,i)e.l .(jpij^jij, Contadpf 
dé fondos proyinciaies,, Saluslia'no pesadilla ==y.' ^,,=^1 Go^prp'aijpr, fámge.. 
CONIAPURÍA-DE rÓNDOS DEL TOESUPUESTO DE L i PROVINCIA' DE'LEON.' 
ESTADO de .los pagos hechos durante é l ines dé J n ñ i Q prd^imo. -.p,asa-; 
do ú l t i m o de l periodo ordinar io d e l a ñ o e c o n ó m i c o d e ! Í 8 6 6 , á jsteí 
por obl igaciones correspondientes a l m i smo y ¿ 1 : de M a y o ,no s a -
tisfechas e n su-d ia . . , , 
SECCIÓN 1.'—CAPÍTULO 1.' 
A persona l de l a D i p u t a c i ó n y Consejo. ¡ i . . 1 ; ••v-.1 
A l i d . do l a Comis ion 'de Cuentas y P ó s i t o s 
A ; m a t e r i a l de l a S e c r e t a r í a d e l Consejo y ; C o n t a d u r í a . . 
A i d . de l a Comis ión ; de G ú é n t a s . . . 
A sueldos de A r c h i v e r o y Deposi tar io. . . . . . . 
A id . .de comisiones especiales. •. i1' . ; •.. . - . : . • 
A m a t e r i a l de e l l a s . . . . . •', . ¿ ' . . . 
A ; sue ldos d e l Arqu i tec to y De l inean te . . . . . ••- . i 
' ' . C A l ' l T U L Í ) 2." " 
..Escudos.^Mil^i.. 
.i 1.324 995 
633 328 
196 .004 . 
100 . » : 




A bagajes 2 .324 971 
C A P Í T U L O 
A l a J u n t a p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A Ins t i tu to de 2.* ense í i anz i i ' . . . . . 
A H s c u e l a Norma l . ' 
A Inspector do 1 . ' e n s e ü a n z a . . . • 
A B i l i l i o t f C i i ¡ i r o v i n c i a l . 







de este mes áe c e r r a r á l a n ó m i n a 
p a r a í o r m a r o t r a de: l a de ,Matóo y 
A b r i l . ' L e ó n 0 de J u l i o de 1807 .— 
Manuel ele Dueñas. i u 
A casü ' di ' M i s e r i c o r d i a . . ,.; 
A E x p ó s i l o s de L e ó n . . . 
A i d . de A s t o r g a . . 
A i d . de Ponferrada. 
C A P Í T U L O 8." 
A imprevis tos 
.SECCIÓN 2.VCAI>ÍTL'LO ¡2;°. 
A Di rec to r de carreteras! ,.,,.,>. . . 
r.f.'i ti* 
' " l ü C A P Í T U L O 4 . " . 
A G r a n j a Mode lo . 
I«.¡f, i ! ! : . 
200 »' 
2.972 ». 





TOTAL; . ' 14.968 092 
L e ó n v Ju l io ' . í ' . f de 1 8 6 7 . ' - ^ É Í ' C o n t a d o r , de fondos^ p rov inc ia l e s 
' f e a l ú s t i a ñ o P o s a d i l l i í : — V . ' . B . V - E l . G o b e r n a d o r , Mdiifft:., ;\ , 
1)R I.AS : OFICINAS DE HACIENDA. 
AOHINISTIiACION DE HACIENDA PÚBLICA. 
S U B S I D I O . 
L a l e y de presupuestos es ta -
blece e l r eca rgo de u n d é c i m o 
sobre l a s cuotas de l a c o n t r i b u - : 
^ i p n I n d u s t r i a l . y de Comercio ' , y 
¿ d n objeto de que los A y u n t a -
mien tos c u m p l a n este serv ic io 
c o n l a debida e x a c t i t u d , esta A d -
m i n i s t r a c i ó n cree oportunas . las 
prevenciones s iguientes : . 
1.* L o s A l c a l d e s p r o c e d e r á n 
:á s á c a r de l a s m a t r í c u l a s aproba-
das para este a i lo e c o n ó m i c o l i s -
tas (jué bbmjpI;'eñdan, fet riqrabre , 
de cada i r i d ú s t r i á l M a cilotíi p a r a 
e l Tesoro (^ue f i g u r a e n . l a . c a s U 
l i a r e s p e c t i v a , e l de c inco que a 
l a m i s m a corresponde; y ¡ e l p r e -
m i o de cob ranza d e l Recauda-
dor sobre este d é c i m o , ó s e a 389. 
m i l é s i m a s . : p o r c ien to ; 'cuyas l i s - , 
t á s ' h á i i ' d é s e r ' . s e m é j a h t e s a l inb-; 
dolo q u e ' para T é r n t ó r i a l se i n -
serta en e l B o l e t i n o t i c ia l d e l c i n -
co d e l co r r i en te , con l a d i fe ren-
c i a de q u e . en vez d e l e p í g r a f e 
« R i q u e z a i m p o n i b l e , » l i a de p o -
nerse e l de « C u o t a para o l Teso-
ros» (:••:!• , . ••''• 
. 112.* ' C o m o es posible que en 
las m a t f i c u l a s d e l presento a ñ o 
e c o n ó m i c o se h a y a i n c l u i d o a l -
g ú n i n d u s t r i a l .que diese parte 
de que i b a á cesar e l primevo del 
a o t u a l i se t e n d r á en cuen ta esta 
c i r c u n s t a n c i a pa ra hace r l a c o n -
ven ien te d e d u c c i ó n . 
3 . ' E s t e se rv ic io d e b e r á estar 
cumpl ido ' p r o c i s a m é n t é c h t í e i n ; 
t a y uno d e l co r r i en t e , s u j e t ü n -
dpse, respecto .de . los,r^ci.b.os-ta-
lona r ios , á i d prevenido eí i l a ob 
se rvac ion . tercera de l a s insertas 
e n ¿1 B b í e t i n c i tado; é s t o es, que 
l o s A y u n t a m i e n t o s h a n .de_ es-
presar : e n e l i recibo d e l n p r i m e r 
t r imes t re l o que por e l aumento 
d e l ' d é c i m o ha 'de pagar e l c o n -
t r i b u y e n t e , y en los de los tres 
t r imes t res 'sucesivos se. a r r e g l a r á 
a l lüó 'délo q u e ' se' acdmpiiflfii en 
d i cho B o l e t í n , estampando' " l a 
cuota, y , p remio de ¡ c o b r a n z a a l 
r e s p a í d o , bajo l a responsabi l idad 
d e l A l c a l d e . Es tos recibos s e / l l e -
n a r á n antes, de l 31 de A g o s t o y 
se p r e s e n t a r á n en l a A d m i n i s 
t r a c i o n !para' que los examine y 
h a g a estampar e l se l lo couio ga-
r a n t í a d e e x á c t i t u d ; en ' la ' . in to l i -
geheía! ' d é 'que los que c á r e z c a z 
de este requis i to producen res -
ponsab i l idad A los A y u n t a m i e n -
tos . L e ó n - 6 de J u l i o de 1867 .— 
Segismundo Garda Acevedo. 
CONTADURÍA DE HACIENDA* 
Circular. 
N ú m . 257. 
H a l l á n d o s e abierto e l pago en 
esta T e s o r e r í a de dos mensua l ida -
des de A l c a b a l a s correspondien; 
tes á E n e r ó . y Febrero de este, a i lo 
se av i sa por m e i ü o de'este anun-
cio pa ra que los A y u n t a m i e n t o s 
y pa r t i cu l a r e s se presenten ó sus 
apoderados con poder suficiente 
pa ra rec ib i r lo que les. pertenece, 
eíi l a i i í t e l i g c n c i a que e l ú l t i m o 
D E L O S Á Y U N t ó l l E N T Ó S . 
Alcaldía conslüucional de 
• ' ' : Fabero: ;. • 
Terminado eL repar t imien to ' de 
l a con t r i b i i c i on t e r r i t o r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o , . p a r a : e l a ü o . ( e c o -
n ó m i c o , d e 1867 á 1868, se h a l l a 
de manifiesto, e n l a ; s e c r e t a r í a d e l 
mis ind por. . t é r m i n o de ocho d i á s 
á con ta r desde l a i n s e r c i ó n de 
este anunc io .en . e l B o l e t i n O f i -
c i a l de , l a p r o v i n c i a , á-f in de que 
,611 d icho t é r m i n o puedan ' los ;con-
. t r ibuyontes. reclauiai;" de. agrav ios 
respecto a l tantp ipor, c ie l i to . ' con 
que h a salido g r a v a d a l a : r iqueza ; 
e n l a f i n t e l i g e n c i a que. ipasado d i -
cho t é r m i n o no s e r á n :atendidas 
las. que produzcan, , y les p a r a r á 
e l perjuicio que ,es c o n s i g u i e n l e : 
•Faberoy J u n i o 27. de; 186-7.T-rPa-; 
l i ío Marf inez j • <-_: ••.••:>< vi 
Álcaldüi constiiúciónai rfc '; 
"':" '.' " pqbañits Ilá^as: '.' " ' j 
; ^Te r i i i í nado ' o í ' repar t imiento ' de 
l i i ebr i t r ibucioh t e r r i t o r i a l ' d é es'tb 
A y u n t a m i e n t o , paral'ér .próxiiiió 
aíl'o e c o n ó m i c o dé ' I867>i í 1868, 
se h a l l a ' d é manifiesto ' e r i ' l á se-
cre ta r ia de l in israb por t é r m i n o 
de seis di.-is '& c p n t á r d é s d e l a i h ^ 
se rc ion d e l -p resen tó ' á n ü r i c i ó ' e ñ 
e l B o l e t í n Of ic ia l (le l a p r p y i h c i ü ; 
á f in d é q ú e - é h ! d i cho ' ; térlri ir io 
puedan los c .ph t r ibuyéh te s ' ' r e ( j l a -
n iar dé agravios r é s p é c t o a l tari1 
io por. ciento" que h a sa l ido g r a -
v a d a l a r iqueza ; en l a i n t e l i g e n -
c i a q ú e pasado dicho p l azo no 
s e r á n atendidas las que g r ó d u z 1 
c a n ¡ y les p a r a r á e l pe r j i uc ió q u é 
es- ' 'consiguiente. C a b a ñ a s Raras 
J u n i o 29 do 1 8 6 7 . — E l A l c a l d e , 
Lucas Marqués'.-' • . ' ' • • • 
Alcaldía constilm-mial de 
Sahlá Maria deÚPárávio. ' 
Terminados ¿ los trabajos d e l 
repar t imiento de. 1 ¡. c o n t r i b u c i ó n 
( ¡ e r r i t b r i a l . p j i p ,él .'aflo próx:i ino 
e c o n ó m i c o . do : . ¡1867 y 1868,- * 
pre viene 'é. todos. 'loíj •' té ' rratéri ' ie r i -
tes coa t r íbu j to ' l i t e s . a l .mismo qi io 
a q u e l , documento p e r m a n e c e r á 
a l p ú b l i c o por e l t e rmi i io ' de seis 
d ías ' én, l a Séc re t á r í á^ d é ' l a cprpó)-
r a c i o ñ , m u n i c i p a l •; d e s p u é s . de . ¡ l a 
i n s e r c i ó n : de este a n u n c i o en ' é l 
Bole t ín ' o f i c i a l ' de l a ' p r o v i n c i a , 
pa ra l o s ' q u é ' ^ e ^ c rean á g r á v i a d ó j s , 
presenten, sus r r ^ s p e c t í y a s Teolai -
maciones e n ' aquella* o'flbiiui; p í i -
sadps l b s cuales s i n : que l ó ^ i ^ i -
h a y a l u g a r ; . i g u a l m e n t e , p e r m a -
n e c e n í a l - 'públ ícO en los mismos 
di ! is ;é l n p ^ ^ d ^ f i j ^ i . j d j ^ ' j M ^ t i - -
nios,, p M , » ¡ e t c in i smoi . a i i a , • p i r á n r 
d o l e s . e l . p e r j u i ó i ó de 'nb oi r l a s ' r ó -
c l á m a c i b n é s q u é rib'.'sé'!presenteíi 
:.:Í.II<.VÍ:>:!.'.':, r;^-. .•.¡'. ;•ñtvm •>"•> 
en los. días, mareados . , S a n t a ; M a -
r i a - d e i í P á r á m ó . J u n i o . 28 d é .1867'. 
^ E V A l c á l d e y - M á r t i t f ' R d d r i g ^ ü é z . 
5^PV A . D , l - j i : ' R a i a S * d é 
Pa_zJ, . S é c r ' e ' t á r i o . ¡ , ; , • „ . .,• ; i ¡ . , r , : 
Akíildla' cpnstituciónál de 
'" 'tiolo-y •Amw. 
• Te rminado e l repar t imientb ' 
de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de 
este A y u n t a r i i i e n t o , " p a r a e l prój-
x i m o aí to e c o n ó m i c o d é 1867 á 
1868, se h a l l a de manifiesto en 
l a S e c r e t a r í a de l mis ino por e l 
t é r m i n o ; de seis dias á conta r des-
d é l i i i r i s e r c i o n ' d é l presente a n u n -
cio, en e l B o l e t i n of ic ia l de l a 
p r o v i n c i a , á fin de que en d icho 
t é r m i n o puedan los c o n t r i b u y e n -
tes rec lamar de agravios- respec-
to a l tanto por ciento que h a s a -
l i d o g r a v a d a l a r iqueza ; en k i 
i n t e l i g e n c i a ' que : pasado d icho 
p lazo no s e r á n atendidas las q u é 
produzcan , y les p a r a r á e l c o n s i -
gu ien te perjuicio. Soto y A m í o 
2 3 do Jun io de 1 8 6 7 . ~ T o m a s R o -
b l a . 
; pE ¡VosJ ÜZ'CAWOS, I 
D.:,tvk\ Alqiiso Vaijejo, ¡Jiiez¡'.df. 
prhmm inslanááideVParlida 
de Sahagúa: - • i '1' "• ' "::.', ' 
, ' Pp r el . p r é s e n t e s é g u r i d d : e d i c -
to, c i to , l l amo, y emplazo á todas 
las personas que.se c rean con der 
recho -ú heredar los bienes d é l 
presunto ' U ñ a d o ' Lorenzo^ d é í a 
Itez Rojo, na tu ra l - d é l p i i e b í o de 
V a l d a y i d a , ,en este p.artidp,, p a r a 
q ú é s e presenten á dfjdueirle d e n -
t ro d e l t é r m i n o de ve in te d í a s 
contados desde l a i n s o r c i o n e n s l 
B o l e t í n : o f i c ia l de l a - p r o v i n c i a , 
eri l á i n t e l i g e n c i a que pasados'-sin 
v'crificarlp Ies p a r a r á sel per juic io 
cons igu ien te . 
Y so hace ¡ c o n s t a r , que e s i ú n i -
co opositor á d i c h a he renc ia S a n -
t i ago B a r t o l o m é A m p u d i a , v e c i -
no de V i l l a s e l á n , . pa r ien te e n .ter-
cer grado d e l prec i tado L b r e n z ó . 
Dado eri S a h a ^ n n d 3 aé . Ju-
nio do 18,^7. L u i s , A l o n s o ' y á í i e j o . 
- - P o r su mandado, A n t o n i o de 
Prado . • ,! • •• 
Imprenta de Miñón hennaoo, -
